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F O R  
VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1921 Nr. 382. Anmeldt den 23. Fe­
bruar 1921 Kl. 10^ af Henry Cohrs, Fabrika­
tion af og Handel med Haarmidler, Hanno­
ver i Tyskland, og registreret den 30. April 
s. A, Ordet: Comalonga. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 5. Februar 1921 registreret i Berlin den 26. Marts s. A. for Haar­
midler. 
Reg. 1921 Nr. 383. Anmeldt den 25. Februar 1921 Kl. 11 af The 
Pyle National Company, Handel, Chicago i de forenede Stater, og re­
gistreret den 30. April s. A. Et Monogram, bestaaende af et sam­
menslynget: P og N. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 15. 
April 1916 registreret i Washington den 15. August s. A. for elek­
triske Lokomotiv-Lanterner, elektriske Lamper og Belysningsud-
styr og Indfatning og Understøtninger for samme, elektriske Mo­
torer og Generatorer, Drivturbiner for samme og Indfatning og Om-
slutningsmekanisme og elektriske Lednings Afbrydere, Understøt­
ninger og Styreanordninger, Styringer for Lokomotivventiler, Om-
styringsapparater. Lokomotivventiler, Ventilringe, Indfatninger, 
Dampmaskineventiler, Styringer, Omstyringsapparater, Indfatninger 
og Understøtninger, 
Comalonga 
Reg. 1921 Nr. 384. Anmeldt den 8. Marts 1921 Kl. 
IP^ af Andersen & Muus, Groshandel, København, og 
registreret den 30. April s. A. Ordet: Kremlin. Mærket 
er kun registreret for Tobak, Cigarer, Cigaretter, Ci­
garillos og alle Slags Tobaksfabrikater. 
Reg. 1921 Nr. 385. Anmeldt den 8. Marts 1921 Kl. 
ll'^® af samme, og registreret den 30. April s. A. Ordet: 
Claridge. Mærket er kun registreret for Tobak, Ciga­
rer, Cigaretter, Cigarillos og alle Slags Tobaksfabrikater. 
Kremlin 
Claridge 
Reg. 1921 Nr. 386. Anmeldt den 31. Marts 1921 Kl. 11®" af samme, w v • 
og registreret den 30. April s. A. Ordet: Hic. Mærket er kun regi- l~|| "i ̂  
streret for Tobak, Cigarer, Cigaretter, Cigarillos og alle Slags To- M 
baksfabrikater. 
Reg. 1921 Nr. 387. Anmeldt den 14. />nTin\IA TIAH A\fl 
Marts 1921 Kl 10^« af P. Wulff, Cigarfabri- U ilUWA 11 UMANAt 
kation, København, og registreret den 30. 
April s. A. Ordene: Corona Romana. Mærket er kun registreret for Cigarer, Cigaretter, 









Reg. 1921 Nr. 388. 
Anmeldt den 2. Marts 
1921 Kl. IP^ af Vis 
ved I. C. William Jør­
gensen,kemisk-teknisk 
Fabrikation, Ballerup, 
og registreret den 30. 
April s. A. En i fem 
Felter delt Etikette. I 
det midterste Felt ses 
inden for en rektan­
gulær Ramme Ordet: 
Aida paa skraa med 
Fantasibogstaver og 
derunder en aaben 
Plads. I de to øvre 
Hjørner findes et Segl-
mærke bestaaende af 
Ordet: Vis omgivet af 
en cirkulær Ramme med Indskrift. Undersiden af Feltet er optaget af Anmelderens 
Navn og Hjemsted. Forsiden bestaar af et rektangulært Felt med Ordet; AYda til 
venstre for en aaben Plads. De to Endestykker dannes af rektangulære Felter med 
Anmelderens Navn og Hjemsted, medens det femte Felt er tomt. Mærket er kun 
registreret for Sæbe i fast, flydende og Pulverform, Pudse- og Rensemidler til Tøj, 
Glas, Træ, Læder, Metaller og malede Overflader, kemisk-tekniske Artikler, der­
under navnlig Brændselsoljer, Smøremidler, fast eller flydende Brændsel i raa eller 
forarbejdet Tilstand, Kedelrensningsmidler, Midler til Haarets, Tændernes, Svælgets, 
Hudens, Hændernes, Neglenes og Føddernes Pleje, præparerede og upræparerede 
Medicinalvarer, Droger, Kemikalier, Midler mod Hæshed, Oljer til Spisebrug, Blæk, 
Sværte, Midler til Udryddelse af Dyr og Planter, Desodoriseringsmidler, Desinfek­
tionsmidler, Destruktionsmidler, bakteriologiske Præparater, fotografiske Artikler, 
Foderstoffer, Krydderier, aromatiske Saucer og lignende appetitvækkende Stoffer, 
Bagepulvere, Lim, Klister, Midler til Fjernelse af Skrift, Papir, Papirvarer, Kon­
torartikler, Seglmærker, Gødningsstoffer, Parfumer, Kølnervand, vellugtende Pulvere, 
Ildslukningsmidler, Kødekstrakt, Erstatningsmidler for Kødekstrakt, Gummivarer, 
Midler til Reparation og Vedligeholdelse af Gummivarer, Midler til Behandling af 
Skotøj, Værktøj og Værktøjsmaskiner for Haandværkere. Ordet: ATda er af Anmel­
deren angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for disse Varearter. 
Keg. 1921 Nr. 389. Anmeldt den 16. Marts 1921 
Kl. iP® af Firmaet E. Merck, Fabrikation af og Handel 
med kemiske og farmaceutiske Præparater, Darmstadt 
i Tyskland, og registreret den 30. April s. A. Ordet: 
Ibol. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 6. No­
vember 1920 registreret i Berlin den 24. December s. 
A. for et Jodkulpræparat til medicinsk Brug. 
Reg. 1921 Nr. 390. Anmeldt den 2. April 1921 Kl 
11^^ af A.-S. Fabrikken Noma, kemisk-teknisk Fabri­
kation, København, og registreret den 30. s. M. Ordet; 
Kiki. Mærket er kun registreret for Sæber. 
Keg. 1921 Nr. 391. Anmeldt den 22. Marts 1921 Kl. 11^^ XICW I IMTFFR 
af Godfrey Philips, Limited, Tobakstabrikation, London i Eng- VULUIN I ILQR 
land, og registreret den 30. April s. A. Ordet: Voiunteer. Mær­
ket er registreret i London den 12. April 1906 i Klasse 45 for Tobak, Cigarei, Ci­
garetter og Snus. Registreringen er fornyet fra den 12. April 1920 at regne. Den 
29. December 1909 er der tilført det engelske Varemærkeregister, at Retten til Mær­




Reg. 1921 Nr. 392. Anmeldt den 2. April 1921 Kl. 
11^" af Carlo Rudolf Schøning Malling, Snedker, Kø­
benhavn, og registreret den 30. s. M, Bogstaverne; A 
A B A K og Adressen; St. Kongensgade iOI omslyn­
gede af en bred Klamme, der ligner et C. I Under­
kanten af Klammen staar; TIf. Central 12.285. Mær­
ket er kun registreret for Glasmontrer, Udhængsskabe, 
Skilte og Vinduesudstyr, Glas, Træ og Messing og iøvrigt alt Snedkerarbejde til 
Montering af Banker, Kontorer samt Butiksinventar. 
st konoetlsg. 101 
TLF. CENTRAL 12.285. 
Reg. 1921 Nr. 393. Anmeldt den 5. April 1921 Kl. 11^® af 
Edgar Allen & Co., Limited, Staalfabrikation og Handel, Tinsley 
ved Sheffield i England, og registreret den 30. s. M. Bogstaverne: 
£ S d inden for en Rombe. Mærket er registreret i Sheffield den 
1. Januar 1889 i Klasse 5 for Staal og andre uforarbejdede og delvis forarbejdede 
Metaller, der benyttes til Fabrikation, i Klasse 6 for alle Slags Maskiner og Dele 
deraf med Undtagelse af Landbrugsmaskiner, i Klasse 7 for Land- og Havebrugs-
maskiner og Dele deraf, i Klasse 12 for skærende og skarpe Redskaber, derunder 
File, Save og Skøjter, og i Klasse 13 for Ambolte, Stødpuder af Metal, som ikke 
er Dele af Maskiner, Jærnbanekoblinger, Brækjærn, Trækstænger for Jærnbane-
koblinger. Hamre, Skovle, Spader, Metalværktøj uden skærende Kant, Skruestikke, 
(der ikke er Dele af Maskiner.) Den 13. Marts 1896 er der tilført det engelske Va­
remærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1921 Nr. 394. Anmeldt den 5. April 1921 Kl. 11^° 
af samme, og registreret den 30. s. M. En springende Hjort. 
Mærket er registreret i Sheffield den 31. Januar 1877 i Klasse 
5 for uforarbejdet og delvis forarbejdet Staal og Jærn, brugt 
til Fabrikation, i Klasse 12 for File og andet skærende og 
skarpt Værktøj, og i Klasse 13 for Ambolte, Stødpuder af 
Metal, der ikke er Dele af Maskiner, Jærnbane-Koblinger, 
Trækstænger til Jærnbane-Koblinger, Hamre, Skovle, Spa­
der, Metal-Værktøj uden skærende Kant, Skruestikke, (der ikke er Dele af Maski­
ner). Den 23. April 1903 er der tilført det engelske Varemærkeregister, at Retten 
til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. 
Reg, 1921 Nr. 395. Anmeldt den 6. April 1921 Kl. 10^^ 
af A.-S. Augustinus & Hansen, Handel med Regnfrakker en 
gros, København, og registreret den 30. s. M. En cirkulær 
Etikette med sort mønstret Kant, hvori ses et hvidt Kors 
med Indskriften: A. & H Waterproof, Facon, Dessin, Størrelse. 
Jjeduso Reg. 1921 Nr. 396. Anmeldt den 7. April 1921 Kl. 1155 Weingarten Brothers, Limited, Fabrikation af Kor-setter. Milton ved Portsmouth i England, og registreret den M ^ 
30. s. M. Ordet: RedilSO skrevet saaledes, at Slutstregen 
i R understreger de øvrige Bogstaver. Mærket er registreret i London den 22. Juni 
1906 i Klasse 38 for Korsetter. Registreringen er fornyet fra den 22. Juni 1920 at 
regne. Den 8. Juni 1909 er der tilført det engelske Varemærkeregister, at Betten 
til Mærket er overgaaet til de her optrædende Anmeldere. Ordet: Reduso er af An­
melderne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for nævnte Vareart. 
106 hegistrerings-Tidende for Vare- og F'ællesmærker. 
Reg. 1921 Nr. 397. Anmeldt den 8. April 1921 
Kl. af C. F. Rich & Sønner, A.-S., Fabrikation 
af Kaffesurrogater, København, og registreret den 
30. s. M. En Ædelsten, hvorfra udgaar Straaler, 
over Ordet: Briliiant. Mærket er kun registreret 
for Cikorie og andre Kaffetiisætninger. 
i/liiiliyM 
Reg. 1921 Nr. 398. Anmeldt den 9. April 
1921 Kl. 11^^ af Rudolph Schrader, Groshan­
del, Sønderborg, og registreret den 30. s. M. 
En Stjerne, der delvis dækker en Cirkelring. 
Mærket er kun registreret for Kvægfoder, 
Melasse, forarbejdede og uforarbejdede Næ­
ringsmidler til Mennesker, derunder diæte­
tiske Næringsmidler, Konserver, Mølleripro­
dukter og Krydderier, 
Reg. 1921 Nr. 399. Anmeldt den 16. 
April 1921 Kl. 11^^ af Société Générale d'Eva-
poration, Procédés Prache et Bouillon, Maskin-
fabrikation, Paris i Frankrig, og registreret 
den 30. s. M. To korslagte Rør med For-
bindelsesstykker ved Enderne og herover 
en med Ventiler m. m. forsynet Beholder. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 12. 
Februar 1914 registreret i Paris for Appa­
rater til Komprimering af Damp, Fordamp­
ning, Destillation, Koncentrering, Krystal­
lisering, Udblødning og Udludning. Den 24. 
Marts 1921 er der tilført det franske Vare­
mærkeregister, at Anmeldernes Navn er ændret til det her angivne. 
Reg. 1921 Nr. 400. Anmeldt den 12. April 1921 Kl. 10®® 
af „Ohim" Deutsche Holzimport-Aktiengesellschaft, Fabrikation 
af og Handel med Træindustrivarer m. m., Hamburg i Tysk­
land, og registreret den 30. s. M. Ordet: Ohlm. Mærket er 
i Henhold til Anmeldelse af 17. Januar 1921 registreret i 
Berlin den 4. Marts s. A. for Skovbrugsprodukter, Halvfabrikater og færdige Fa­
brikater af Træ, Rundtømmer, Savtømmer, Krydsfinér, Finér, Drejer- og udskaarne 
Trævarer, Møbler, Billedrammer, Kister og transportable Huse. 
OMm 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 107 
Reg. 1921 Nr. 401. Anmeldt den ]||k K a 
13. April 1921 Kl. 11^^ af J. Oarbåty- 1% /I 4. // 
Rosenthal Cigarettenfabrik, J. Garbaty, I M I # \ 
Tobaks-og Cigaretfabrikation, Pankow Y • Km • . m # 
ved Berlin i Tyskland, og registreret den jj w ̂ 1^ 
30. s. M. Ordet: „Matos'". Mærket er 
i Henhold til Anmeldelse af 21. Juni 1915 registreret i Berlin den 25. August s, A. 
for Cigarer, Cigaretter, Cigarillos, Røg-, Skraa- og Snustobak, skaaret Tobak samt 
Raatobak, Cigarethylstre og Cigaretpapir. 
Reg. 1931 Nr. 402. Anmeldt den 14. April 1921 Kl. U ADI CY-nAUin^OM 
10®" af Harley-Davidson Motor Co., Cyklefabrikation, nAliLl-I l/AV IU«3V/ll 
Milwaukee i Wisconsin i de forenede Stater, og registreret 
den 30. s. M. Ordene: Harley-Davidson. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 19. 
April 1920 registreret i Washington den 19. Oktober s. A. for Motorcykler, Bicyk-
ler. Sidevogne og Transportvogne. 
Reg. 1921 Nr. 403. Anmeldt den 14. April 1921 Kl. NP-/*. * • iuiimtC 
10®® af American Chicle Company, Fabrikation af Sukker- HuOAL MINT^ 
varer, New York i de forenede Stater, og registreret den 
30. s. M. Ordene: Regal Mints. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 25. Marts 
1919 registreret i Washington den 30. November 1920 for Pebermynter i Tabletform. 
Reg. 1921 Nr. 404. Anmeldt den 18. April 
1921 Kl. 10 af Eistrup Handelshus ved Karl M. 
Laursen, Handel og Fabrikation af Sæbe, 
Aarhus, og registreret den 30. s. M. En cir­
kulær skraveret Ring udvendig begrænset af 
en kraftig sort Linie og indvendig af en punk­
teret og en prikket Linie og forneden af en 
sort Linie, hvori staar foroven: Original og 
forneden: Eistrup Salve, indbyrdes adskilte 
ved to Ornamenter. Inden for Ringen staar 
langs denne: Æsken aabnes ved at gennem­
skære den punkterede Linie, og i Midten: Ind­
registreret Varemærke og: Lov af 2. juli 1880, 
indbyrdes adskilte ved et Monogram, dannet 
af Bogstaverne; E og; X. 
Reg. 1921 Nr. 405. Anmeldt den 16. April 1921 Kl. 
11®® af August Ohm, Fabrikation af Piber og lignende, 
København, og registreret den 30. s. M. En Trekant, 





S Y S T E M  
Reg. 1921 Nr. 406. Anmeldt den 21. April 1921 Kl. 11®® af Musik­
huset „Allegro" Ernest Mortensen, Handel, København, og registreret den 
30. s. M. En nøgen Dreng, der blæser paa Fløjte. Mærket er kun re­
gistreret for Musikinstrumenter og Noder. 
108 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Reg. 1931 Nr. 407. Anmeldt den 19, April 1921 
Kl. af W. Canning & Company, Limited, kemisk Fa­
brikation, Birmingham i England, og registreret den 30. 
s. M. Brystbilledet af en Mand over Ordet: Canning. 
Mærket er registreret i London den 5. April 1892 i 
Klasse 1 for kemiske Substanser til Brug ved Fabri­
kation eller videnskabelige Forskninger, og Midler 
mod Bust, og i Klasse 50 for Polereredskaber af Kat­
tun og andre Stoffer, hovedformige Genstande til Brug 
ved Polering, Safransammensætninger, Polérkridt, Po-
lérrødt, Fernisser til Brug ved Polering, Safranpulver, 
rødt Pulver og Kridtpulver, (alt Polerematerialier eller 
Polerepræparater). Registreringen er fornyet senest fra 
den 5. April 1920 at regne. Den 12. November 1920 
er der tilført det engelske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til 
de her optrædende Anmeldere. 
B. Fornyelser, Udslettelser m, v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 27. April 1921 at regne: 
Reg. 1881 Nr. 61 F. Jensen & Søn, København, 
fra den 29. April 1921 at regne: 
Reg. 1901 Nr. 69 L. Olry Roederer, Reims, 
Red. 1901 Nr. 72 for A.-S. Schreiber & Carl Petersen junr.'s Fabrikker, København, 
Reg. 1901 Nr. 75 for A.-S. Motorfabrikken Dan, København, 
Reg. 1901 Nr. 80 Davidson & Company, Limited, Belfast, 
Reg. 1901 Nr. 81 for Anker Werke, A.-G., Bielefeld. 
Reg. 1911 Nr. 202 Continental- Caoutchouc- & Outtapercha- Compagnie, Hannover 
i Tyskland, 
Reg. 1911 Nr. 203 Tchamkerten & Cie, Anvers i Belgien, 
Reg. 1911 Nr. 204 Aktiengesellschaft Hommel's Haematogen, Ziirich i Schweiz, 
Reg. 1911 Nr. 205 F. O. Thostrup & Sønner, Randers, 
Reg. 1911 Nr. 206 C. W. Obel, Aalborg, 
Reg. 1911 Nr. 207 J. & J. Colman Limited, Norwich og London i England, 
Reg. 1911 Nr. 209 Strebelwerk, G.m.b.H., Mannheim i Tyskland, 
Reg. 1911 Nr. 211 Major & Co., Limited, Kingston upon Hull i England. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 27. April 1921: 
Reg. 1881 Nr. 64 Werlé & Co., successeurs de Veuve Cliquos Fonsardin, Reims, 
den 29. April 1921: 
Reg. 1901 Nr. 71 C. F. Dan, Nakskov, 
Reg. 1901 Nr. 73 for Lingner-Werke, Aktiengesellschaft, Dresden, 
Reg. 1901 Nr. 76 Jacob Scheja, Stockholm, 
Reg. 1911 Nr. 208 Chemische Fabrik Troisdorf Dr. Hiilsberg v. Seiler, Oberlar ved 
Troisdorf i Tyskland, 
Reg. 1911 Nr. 210 Christensen Winther, København, 
Reg. 1911 Nr. 212 Hans Bech, Fovslet pr. Kolding. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1921 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Registrator, Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte sælges enkelte Numre for en Pris af 
50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
Udgiven af Registrator af Varemærker og Mønstre.  Bianco Lunos Bogtr. ,  København. 
